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анотація. У статті подано порівняльний аналіз показників рухових особливостей хлопчиків і дівчаток 6—10 
років, що дозволяє в комплексі характеризувати розвиток основних фізичних якостей із урахуванням віку і статі, 
а також визначити в кількісному вимірі загальний рівень рухової підготовленості дітей 1–4 класів.
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Постановка проблеми. В умовах 
інтенсифікації навчального процесу в школі, з од-
ного боку, і зменшення рухової активності учнів, з 
іншого, педагог повинен знати й враховувати вплив 
рухової підготовленості на успішність навчання 
різним фізичним вправам. Провідні вчені А.  М. 
Шлемін (1983), М. М. Боген (1985), В. І. Лях (1996) 
та ін. встановили, що чим багатший руховий досвід 
школярів, тим легше й швидше формуються в них 
нові форми рухів. В.  С.  Фарфель [18] підкреслює, 
що необхідно враховувати, якою мірою вікові зміни 
показників досліджуваного руху залежать від ме-
трики тіла, і якою мірою –від рухових здібностей, 
від розвитку систем керування рухами.
Саме тому в нашому дослідженні істотне зна-
чення приділялося вивченню особливостей ста-
новлення рухових здібностей молодших школярів.
аналіз публікацій. Медико-біологічними 
дослідженнями в галузі формування рухових 
функцій у дітей займалися багато провідних вчених 
[12; 17; 19] та ін. Вивчення вікових особливостей у 
процесі онтогенезу дозволило визначити важли-
ву закономірність: рухова здатність розвивається 
гетерохронно й у її становленні існують найбільш 
сприятливі періоди динаміки приросту. Саме 
гетерохронність становлення різних систем дитя-
чого організму викликає підвищений інтерес до 
проблем періодизації.
Подальші дослідження [3; 4; 5] спрямовані на 
вивчення й виявлення сенситивних періодів роз-
витку основних фізичних здібностей із урахуван-
ням віку та статі школярів. Ці дані є основою для 
використання в навчальному процесі переважних 
засобів, методів фізичної підготовки дітей молод-
шого шкільного віку.
зв’язок з науковими програмами. Тема 
дослідження є складовою комплексної програ-
ми науково-дослідної роботи кафедри теорії та 
методики фізичного виховання Харківського 
національного педагогічного університету 
ім.  Г.  С.  Сковороди з проблеми «Методологія і 
методика викладання спеціальних дисциплін у 
педагогічному виші та загальноосвітній школі». 
мета — визначити особливості становлення 
рухової підготовленості школярів молодших класів.
завдання дослідження:
1.  Вивчити особливості розвитку рухових 
здібностей учнів 1—4 класів.
2.  Визначити загальний рівень рухової 
підготовленості дітей молодшого шкільного віку.
методика дослідження: 
1. Упродовж навчальних занять з фізичної куль-
тури в  молодших класах використовувався метод 
контрольних випробувань. Комплекс використаних 
контрольних вправ повністю відповідав вимогам 
теорії тестів, а саме: надійності, інформативності, 
узгодженості. Спеціально підібрані тести й резуль-
тати, показані при виконанні контрольних вправ, 
слугували не тільки оцінною інформацією про рівні 
рухової підготовленості, але й визначали ступінь 
розвитку морфофункціональних систем організму 
дітей 6—10 років. Виконання тестів тривало протя-
гом трьох занять з фізичної культури. Оцінювання 
фізичної підготовленості здійснювалося на основі 
рекомендованої загальнодержавної системи тестів 
[6]. З метою отримання всебічної і додаткової 
інформації про ступінь сформованості рухових 
особливостей учнів 1—4 класів ми використовува-
ли рекомендовані тести [2; 7; 8; 11; 14; 15; 16 ] тощо.
2. Метод динамометрії передбачав використан-
ня дитячого ручного динамометра з подальшим по-
черговим вимірюванням сили правої й лівої руки.© Черненко С. О., 2011.
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3. Медико-біологічний метод (гарвардський степ-
тест) дослідження дозволив визначити не тільки 
рівень загальної витривалості, але й дозволив зроби-
ти висновки про швидкість адаптаційних процесів 
серцево-судинної системи в організмі після наван-
таження і, як наслідок, про стан здоров’я школярів.
4.  Результати дослідження оброблялися мето-
дом математичної статистики.
Для вирішення поставлених завдань нами була 
використана батарея тестів, що дозволяє оцінити 
фізичну підготовленість дітей 6–10 років.
У процесі дослідження реєструвалися показни-
ки в таких вправах: біг на 300 м, гарвардський степ-
тест (витривалість), піднімання в сід за 1 хвилину 
(силова витривалість), ходьба по сегментах шести-
гранника (динамічна рівновага), статична поза на 
одній нозі (статична рівновага), човниковий біг 
4×9 м (спритність), вправи на поєднання рухів рука-
ми, тулубом і ногами і ходьба по прямій лінії після 5 
обертів (координація рухів), біг на 30 м (швидкість), 
частота рухів (швидкість рухів), хват палиці Дитріха, 
що падає (швидкість рухової реакції), підтягування 
на канаті в змішаному висі (сила), стрибок у до-
вжину з місця (швидкісно-силові якості), ступінь 
рухливості хребта при нахилі тулуба з положення 
сидячи; міст, ноги прямі (гнучкість); бокові кола з 
ціпком (рухливість у плечових суглобах).
У тестуванні взяли участь 398 школярів: 92 учні 
1-го класу, 106 — 2-го класу, 94 — 3-го класу, 106 — 
4-го класу.
Результати дослідження. Динаміку змін ру хо вих 
здібностей характеризували середньостатистичні 
показники тестування в кожній віковій групі дітей 
молодшого шкільного віку. 
У таблицях 1, 2. подані результати порівняльного 
аналізу рухової підготовленості хлопчиків і дівчаток 
6–10 років.
Аналіз середньостатистичних показників 
рухової підготовленості дітей молодшого шкільного 
віку показує, що у віці 6 років немає істотних 
відмінностей у  розвитку рухових здібностей між 
хлопчиками та дівчатками, крім у підтягуванні на 
канаті, у змішаному висі й значних змін у бігу на 30 
м і човниковому бігу 4×9 м. 
У 7 років спостерігається у хлопчиків значне 
зростання за показниками в  стрибку в довжину з 
місця, часових результатів утримання темпу сход-
ження в гарвардському степ-тесті. Слід зазначити, 
що серед хлопчиків 7 років, як і серед дівчаток цьо-
го віку, виконали тест 10 % дітей з групи. Хлопчики 
отримали середній індекс степ-тесту 22,3 (погано), 
дівчатка — 20,7 (погано). Дівчатка показують кращі 
результати тестів на гнучкість хребта, координацію 
рухів і динамічну рівновагу. 
У хлопчиків 8 років відбувається значне зро-
стання середньостатистичних показників стриб-
ка у довжину з місця, бігу на 300 м, підтягування, 
піднімання в  сід за 1 хвилину; у дівчаток 
спостерігаються зміни в результатах тестуван-
ня з нахилів тулуба з положення сидячи, бокових 
колам із ціпком, частоти рухів руками, вправ на 
поєднання рухів руками, тулубом і ногами. Осо-
бливо треба зазначити той факт, що з 8 років у 
дівчаток відбуваються зміни в зростанні тимча-
сових показників (утримання темпу сходження) у 
гарвардському степ-тесті, збільшується і кількість 
дівчаток цього віку, які виконали тест (24,6  %), 
відносно хлопчиків (20  %). Середньостатистич-
ний показник індексу гарвардського степ-тесту 
в хлопчиків значно вищий (30,9), ніж у дівчаток 
(27,2). 
У 9-річному віці між хлопчиками та дівчатками 
немає істотних змін у розвитку рухових здібностей, 
крім зростання показників у дівчаток нахилів ту-
луба з положення сидячи, частоти рухів руками 
і значних змін у вправах на  поєднання рухів ру-
ками, тулубом і ногами. Це свідчить, що з віком у 
дівчаток спостерігається динамічний розвиток та-
ких рухових здібностей, як гнучкість, координація 
рухів і швидкість рухів. Слід звернути увагу на 
той факт, що у дівчаток до 9 років простежується 
чітка тенденція до поліпшення таких показників у 
гарвардському степ-тесті: хлопчики й дівчатка не 
відрізняються за  утриманням темпу сходження, 
зростає кількість дівчаток і хлопчиків, що викона-
ли тест, відповідно 36,8 % і 34 %, індекс степ-тесту 
склав відповідно 29 і 28,6. 
У 10 років не відбувається істотних змін серед-
ньостатистичних показників, крім змін у хлопчиків 
у стрибках у довжину з місця, човниковому бігу 4×9 
м та індексу гарвардського степ-тесту, а у дівчаток 
— у вправах на поєднання рухів руками, тулубом 
і ногами. Слід зазначити, що серед хлопчиків 10 
років спостерігається збільшення кількості учнів, 
що виконали тест (47 %) і отримали середній індекс 
30,5. Кількість дівчаток 10 років, що виконали тест, 
— 37,5 % і отримали значно нижчий середній індекс 
(27,3). 
Таким чином, з віком у хлопчиків розвивають-
ся швидкісно-силові здібності, витривалість, сила, 
а у дівчаток поліпшуються середньостатистичні 
показники тестів на координацію рухів, статич-
ну рівновагу, гнучкість, частоти рухів руками, 
що узгоджується з даними І.  І. Козетова (2001), 
С. І. Марченко (2007). 
Дослідження рухової підготовленості учнів 
1–4 класів показало, що  більшість показників те-
стування в порівнянні з державними норматива-
ми в середньому відповідають оцінці «задовільно» 
(швидкість — нижче за 3 бали; швидкісно-силові 
якості — нижче за 3 бали, спритність — нижче за 3 
бали, силова витривалість — 3 бали). Результати те-
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сту на гнучкість відповідають оцінці «незадовільно» 
(2 бали). Незадовільні результати в тестах на силу й 
витривалість. У результаті педагогічних спостере-
жень встановлено, що більшість учнів 1—4 класів 
не можуть підтягуватися на перекладині й подола-
ти дистанцію 1000 метрів, тому використовувалися 
тести, запропоновані в роботах[7; 8; 16], які прово-
дилися й оцінювалися за запропонованою автора-
ми зазначених робіт методикою. 
Висновки
1.  У віці 6—10 років спостерігається 
гетерохронність фізичної та психофізіологічної 
підготовленості. Цей період характеризується 
чіткими змінами й особливостями формування ру-
хових здібностей молодших школярів.
2.  У результаті дослідження встановлено, 
що більшість середньостатистичних показників 
загальної рухової підготовленості мають оцінку 
«задовільно».
3. У молодшому шкільному віці стан серцево-
судинної системи оцінюється як «поганий», у той 
самий час з віком простежується чітка тенденція 
до зростання адаптаційних можливостей дитячого 
організму в результаті дії навантаження.
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В статье рассмотрен сравнительный анализ показателей двигательных особенностей мальчиков и девочек 6—10 
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In the paper a comparative analysis of motor peculiarities characteristics for 6-year-old boys and girls is performed. This 
analysis allows to comprehensively characterize the development of the main physical properties taking into account the 
age and sex. In addition, it describes quantitatively a general level of motor preparation for children of 1—4 forms.
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